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ABSTRAK
ABSTRAK
	
Untuk menunjang kelancaran aktifitas pada SMA SINT LOUIS SEMARANG terutama mengenai administrasi
siswa, maka perlu adanya suatu sistem yang tepat untuk mengolah data agar memperoleh informasi yang
dibutuhkan dengan cepat dan efisien.Pengolahan data yang dilakukan di SMA SINT LOUIS SEMARANG
masih menggunakan sistem manual yaitu data dicatat kemudian diarsip berupa catatan. Kegiatan tersebut
mempunyai banyak kelemahan diantaranya data mudah hilang, bila data dibutuhkan sewaktu-waktu harus
membutuhkan waktu yang lama, laporan tidak bisa cepat dan kemungkinan kerusakan data oleh karena di
makan usia waktu lebih besar.Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang mampu mengurangi
kelemahan-kelemahan yang ada. Maka penulis ingin membuat sistem informasi administrasi siswa dengan
menggunakan program visual basic 6.0, sehingga antar file dapat didefinisikan secara visual dan proses
yang dikelola sistem ini antara lain data siswa, data spp, data perpustakaan.Dengan adanya sistem informasi
administrasi siswa dapat membantu siswa dalam memperlancar proses administrasi, informasi yang
dihasilkan lebih akurat dan handal serta tepat waktu, dari segi keamanan lebih terjamin karena dapat
dilakukan pengarsipan data yang lebih baik.
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ABSTRACT
ABSTRACT
To support the smooth activity of the SMA SINT LOUIS SEMARANG especially regarding the administration
of students, it is necessary to a proper system to process data in order to obtain the information needed to
quickly and efisien.Data processing is done in high school SINT LOUIS SEMARANG still use manual system
which recorded data then archived in the form of notes. These activities have many disadvantages such as
missing data easily, if the data needed at any time should take a long time, the report can not be fast and
therefore the possibility of damage data on the age of the larger meal.Therefore we need a system that is
able to reduce the weaknesses that exist. So the author wanted to make the student administration
information system using visual basic 6.0 program, so the file can be defined between the visual and the
processes that run these systems include student data, data spp, data libraries.With the student
administration information system can assist students in expedite administrative process, the resulting
information is more accurate and reliable and timely, more assured in terms of security as data archiving can
be done better.
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